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We met regular participants as well as new ones in this talk session held on 
February 7th, 2017, and were able to feel the steady expansion of our activism. I 
was able to report a small progress regarding the childcare situation on campus 
to those participants including faculty members, students and staff members 
who are parents themselves and those who are working with us in this activism. 
A small facility on campus has become available at the end of Ay 2016, and as a 
result of careful consideration of how we could use the facility; the committee 
recommended the university to use it as a small-scale childcare facility. Due to 
the size and equipment, this place can only offer small-scale services, and it is 
not a permanent solution, nor it is an ideal on-campus childcare facility. It is a 
progress nonetheless. Even though it offers a small-scale, irregular service, it can 
contribute to the discovery of potential users, and for the university to learn of 
the desperate needs of the users. It also helps the university to gain experience 
in running a childcare facility, which in turn will be beneficial to the planning of 
a larger-scale child-care facility in the future.
As I have reported previously, on-campus childcare is urgently needed. 
Especially for postgraduate students and part-time lecturers, whether the 
university provides childcare service or not, is an important factor that affects 
their quality of life, as they often cannot use public childcare services. If their life-
goal cannot be achieved because they are hindered from studying or researching 
and teaching while rearing children, the university has a responsibility to amend 
this injustice.
Sadly, this childcare facility, once realized, would not save everyone in this 
university who is in need of childcare service. The start of the service was 
delayed, and during this academic year, the service would only be provisional, as 
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it is offered only on national holidays when the university is running. This means, 
the users are supposed to be the regular users of public childcare services, which 
offer no services on holidays. of course, that situation needs to be catered for. 
But the university needs to be aware of those who cannot use those services 
regularly, and for them, the provided service falls short. A larger-scale, regular 
childcare facility is therefore needed.
Many difficulties are preventing the university to proceed with the planning 
of a better facility. But the university has to realize that this is what so many 
people want and need. We have received many enquiries since the news of this 
provisional childcare service appeared. They came from those who are in serious 
need of better childcare, that is, who are currently without any public childcare 
support. To them, the facility we are offering now might be a disappointment. 
While the university has the luxury to start with a provisional childcare facility, 
and wait several years to fix a permanent one, there are parents who are in 
desperate need of a good facility now, today. A good facility in 5 or 10 years time 
would not be good enough for them. The university, therefore, must prioritize 
a long-term perspective and a sensibility to human rights over an immediate 
cost-benefit approach, and introduce the regular childcare facility as soon as 
possible. To this end, CGS will continue its activism.
